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4
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ا
 6*ء رFN *3 ); اMرت وK ); اCHاد، CI H
ب ,3 اGل 
ا
اF; أو ا اS
ب، 6 ,7R .Q"ق ا=ات و* ااK، وا<7ة E )<< 
إ$ Cن I 7 إI          9 E8 وE>ر و6R ,
اF، و, B ا
 :
ا و7ا
7ا، Cن 4 ا
 ھ E >ت و,
 اB<
ت 6 و" ا<، 67رت , 
    68 8ھ ا"
 و- , BK دا
ة ا<7 و7در # اC9
.  
 رؤي، +  إن اـ
 ,ھ 68 BF
ة ، ,
دة "W اC4 ا<8، إI "       
ا]; .-; \
اI، " ي .8 ا! ن و , [ . 6ـ ھ=ا  F، ,>K إW "
  ا-ن وا#ـد. 
و , دام 6ـ3 اـ
 BFـ Eـ< "W "ـEـ ھـم ا!  و )ـ; , ـR .ـ         
Eم I، أو وHK 4ـ
 ،  ,3 ,#ـدات، _ـN "W ا8<د E E
^ :,ـ; و
ا8 اG_، و-3 ھ=ا $ 8M و#د .a او$ت ا Fو` إد 4
 I 
و,اI ا7E، أو )د اـ
 ا=ي Fـول                        )
وض " اGـ; .3 أF اM
اھـي "
   ـN "ـW اـ
 أن *8ـ .  ,3 +2I E ادئ ا (1)" ا
 زو "
و; ھ=ه اMة ا  E >K ,و$ت ا8<د ,dھ، ھ , #` ا
اء دون        
=ا ر) 6 Eـ أBf ا84
ـ ا
 ,3 +2ل  .a  اC,ر ا< .M8 ا
ي،
ون أن ـ7وا 8ـ ,3 " رؤ أ_. ، 6 اCدرى . ـ
، وھ 
ا8-ـ^ "ـ3 رؤى و\ت ـ $ -3 ا! ن ادي ا_; إ، و$ اـ8 
ـث إW اC:ء و)Q 6 و#اI )8ت         »ا
ف، 6"
 I ا<رة "W أن 
اده، 6*2 "3 F]ـI ,K F؛ ث ا; وا
 وا ب وااء، ) ـث I و#
ا!Bـ ,3 اEـW أو,3 اCFـء 6-ن )I 6 و#ان ا"ـ
 ,Mـ .ـة CI ,6ـR 
                                                                                                                                                                       .(2)«.
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ا
  و و#ت 6 دان " ا
 وا"
 " 7 4 أ_. 6 ,Hع       
6
F` أE
دد 6 E8ول اHع ,
ات "ة FW أو:-` 6 )]
 ,3 اCFن اG 
ر ھ=ه "8I، و. اBرات 6` "دا )
ا ,3 اCBE=ة اG73 ، 
رت +ض \
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ة، د.ط، ص:ز)  - 
  
ا
. ا8< ,3 +2ل آراء :
اء ھ=ا اان، 6
F` أ , E]
 6I ,3 ا3 
أن "8_
 ا ا




وأر.>  "2 .87
 آ+
 ]
I أو -I أو ; إI، و6 ); ھ=ا )8` أEK E
ME








اء ا8<د 6 اCدب ا
. ا، ,3 +; ,>
ان إW .ر :)
 

 6 ).ت ا ب ) دراB ,<ر (، وأط




3. 6< أ6د ا!ط2ع " .7ل "W ا>
< ا أ"j . 
  دان " ا
 وا"
 ".
و8 ا; ` .<  .] إW 929 67ل، F E8و` 6 اM7; اCول        





ب ا<,ء وا93، 6
)I :"
ا وا، و "
H` .* ,3 آراI ا8< ا#دة 6 ).I " "ر         
وB
اج اCد.ء " "
  ءا
 " ، 9 E8و` ا8ر ا<; , #ء 6 )ب " ,8ج اS
  ا8 " Fزم ا<
ط#8".            
ا8<د ا93 " ار " "
 ).I: " , ھ ا
 " و  7  و,3 ا
اء       
  ,K ا
 "، 9 " أدوf ,3 +2ل ).I " ز,3 ا
" و " BB ا
 " و)N أ+
ى. 
و-3 ھ=ا $ 8M و#د :
اء <د آ+
3، Bاء 6 ا< أو ا، و-3 FW $      
 E , #ء 6I ,3 ,Mھ :
 
، #8 <7
  "3 اان ا=ي S
اراB "W :"
3 3 ,3 ا7
 ا< وMf اء .7
 اH
.  62 أF 8 
ھ8 BQ^ "8 ); "7
 CEـK , ; ,3 ط
ف ا8<د و ا
اء Fـل ھ=ا اMـ3، .; 
  BQ)M .<ر ا=ي Hs ا و G,ـI .
=ا ر)ت "ـW ا+ر ا8ذج اـ E2ءم ,ـK ط ا اGص .tراء ا
اء        
ا8<، 6Q_ب ھ=ا اM3 ھ أ" .I ,3 \
ھ، F <ـل " ا.3 ر:R " 6 ).I       
; "; اـ
 "W اذق .I أ: ,3 <; ا7G
، و <ل إن ا
  »" اة" :  





6I، و أھ; _8" ا
 أ.7
 .I ,3 اء .tI ,3  و\
N و ,]; و+
 
         (1).«و , أ:I ذn، و )ا دو أو ر.ھ أو )ـا ,8 . ـN 
,Mم ا
 6 اان و"2I .-ن واة، و6I أ, اM7; ا] 6-ن Fل        
         -4
E ات ا
 اCوW ا E
E[ "8ھ .ا اة 6 ھ=ا ا-ن ا=ي 84
  "W F
) ا
 وE#EI ا7E وا7
.  06 رأ 
7I .ة اC+
ى، 6ه ا "87
ا ,3 "8_
 ا
 ا E - "8ھ  - و-;       
  .7ر #ة - E-2 :
. =ا )ن ا-ن وا ر)ة اM7; ا].
و 6M7; ا] )ن Fل ,^ :
اء اان ,3 ا
 68، F                       
  E8و` 6I ,M ,3 S ا
 و,3 اGل ا
ي 9 ,3 ,B<W ا
.
و ا` 6 ); ذn ا8j ا_M ا، F )8` أ_8^ آراءھ                  
وأ_M 9 أF، ذn أن 4
 ا
 E<* ذn، ) )8` أرن .* ,3 آرا       
  .tراء :
اء آ+
3.
     و,3 أھ ا7در وا
ا#K ا ا"ت " ھ )ب: دان " ا
           
وا"
" kB  ا.>3، و)ب ,^ ,BW: 4
 ا
 "8 ا
اء             
ا8<د 6 اCدب ا
. ا، ,3 +; ,>
ان إW .ر :)
 ا ب ) دراB          
,<ر (، F أ6د 6 )M "
ض وE; آراء :
اء اان، وأ* ).             
  م ا
 " و " 7 ,K ا
 " "
 " ار  "." ,M
و)ن ,3 ا7N أن أ# 6 E
ات " :
اء اان " ا
 "3 ا
                  
ط
< أ9` 6I ,Mھ I، 6Q\N أا $ E8Mn E7^ "2 ا                   
)ن " أن أE
_ , M ا84
 ا
ي، و               .
 وEMa 6 ا; .، و
6 E أط
ه، 6uن أ_` 6Q#
ي "W ﷲ، وإن أ+>Qت 63 M  و +
E، 6=را 
  <رئ ا-
 إن  أE-3 ,3 إ6دEI. 
  3و6  اGم  $   8 Bى أن ام :-
ي وE<
ي )ر: " ا
Fن E
,B      
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ة 6 ,B3 ا
 و آدا.I و<ه، Es : , , ا3 " ا، دار ا;، .
وت  -
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  :   
آن " أن #+  *ا ا)( '& أن $# " !  ھه ات  و آراء اء د
	ان       
" ا0 وا03 " 98- ا)'7 6 '5  ا	ل 32 1
 0، وان و.& أ-" أ$م 
)C 'B-ن، وھا اA  
* ا<@ $@ إ2 أ > 
=6 &
& ا0 '<
; .$+، !*	 $
> 
"H 
-<G 32 Fل وا0 
-
ه !@ ا<)  36 E $ 
9رD، !*ا ا03 " $& $5'@ 
                                                   - (1)$=@ " 
<ف 'Nن ا0 $#ـ 
M !H طK8*ـ، F ( 
Gـ	ل !@ D &ـ:
  ـ.. 
 F	ة ا " 6 .. $#ــ            Dـ& > أط ـــP *ــ Fــو) ا0             
  '	ح ..  
&ا3M )S اGM .. $-<<ا          أو .. 
#م ا"ر !@ ا	.&ان .. 3
          
  -و$+ ذH !G& #" ھه ا<W' و" 32 ا"<VU ا< :          
  ا0 وا=	ن: -أ
 ا0 
 !@ داVة G<#@ $"  P ا	.	د و- ه و"1 .                                1- 
 32 ا0 أن 
"7P $6 '	اط6 ا"Y اB-  !*	 ا) 'N82 ط
G 3".2-
 ا0 ھ	 روح 
"Z* ا03 !@ اوف و
G * 32 .-& اG &ة.3-
 1م ]	@ $	F& و<\ أ'  D!  واF&ة وروي واF&، ' ا0  Y $Wد EKم .4-
ھ	 -P ) ي $Z<ر $<<_ 32 3	ا ا=	ن E* و$	D+ 'Wس $	8 G@، 5 !<<* 
& 
  !"ن $<س. 
 ا0 
"< 32 ا`$6 !*	 > 
	ت !  ' 
-< $.5-
 F& اة اB- .أ$م اKD ا  ا<@ 'C ا03 '0ه <	6-
ا0 د
	ان اب اي 
	 'G	ة E< ]	ت اP، و<&!P $6 ' 6 87	ره ا=
ت، 7-




=-M ط' اB-@ )D@ ا	.	دات وذH 36 ط
P $"* '# $6 8-
ا)  ا7*	ر 
)=@... (، $6 أ. إ0ء 3KDت $+ 'G  ا=V"ت ] E ورد !@ ا&
	ان: ) 
ا<@ 0رE 3 0 !@ ھا ا=	ن، F ( =e; F ا< & ا-@ و"7P $6 اW`ء $eK !@ 
 اB-ن 	 ا= اي 
# 'D@ 3"] ا=	ن.




	ان، ص:   –
+ اوح !@ ا"Y ا0 E اوح 
 @ ا03 F ة .&
&ة $+ E رF 
، إذن !	D9-
 ھ	 )  '	D+ ا0 ! *.
  ا0 ھ	  ال ا03 '=	ن، إ $<ح ا=	ن و8 ا<
g ! .-01
  ب _ ا0 وا: 
  ا0 F 
-_ 'ؤ
 اA ء $6 زاو
 أ3P وأ  ة وا-<G).1-
 ا<	
 ا@ 
	8+ $6 !#ء اG &ة و
&د $ *.2-
 ا ھ	 8  ا03 	 3	ا ا5 M.3-
 ا0 
N ]	ره $6 ا، ذH ا 'G $ 
) 36 ا	اD+ 
"\ $".4-
 ا ھ	 ادة ا<@ G	ى 32 '( ا ة !@ اGV& ا0
.5-
ه ا0 6 
=	ن ا $  
<=6 $6 ا><Gل $6 3 ا	اD+ إ2 3 ا واZ ل، !*6-
 ا><G ھ@ ا<@ D2 ' إ2 إFGق  > 
	ت $+ ا`$6.
ا7)+ ) ا= ا"-  ( E  'l
ل ]F) إ2 3	ا ا5 M وھ	 اي 
=" $6 ا<$ 7-
 $+ ھا ا=0; اي 
  8	اء 36 ط
P ا أو اZ ل.
 ا0 ھ	 '( 36 اe  !@ E @ء.8-
	ر ا  واZ   6 
<=6 ا03 $6 E<' D &ة ا3<دا 32 ا	زن $6 m  ا9-
 واG!  أو 32 ا	ر اN	!.
آ$6 ھ9>ء ا0اء 'Nن ا0 	ر و.&ا@، و! S ر'@،  وظ < ا>.<3  01-
 واB- ، وھا > 
Zج 36 اھ  ا<G &
 0.
 1* $6 ا<K@.ا5 =<M اAFKم و11-
ا واZ ل طD 
<<+ '* E ا)0، وھ	 $ 
- ا* $+ ا0 اي 
<EM  21-
 $"*.
 ا0 > 
&رك 36 ط
P اG وا"7P، ' 36 ط
P ا واZ ل.31-
 ا1 ا<@ 
<`ج ! * ا0 $+ ا ھ@ 1 $ Kد ا03 ا.41-
 5 ا0
:ا –ج      
'3<)رھ  –]2 ﷲ 3  و8  - ا5 ا0
 ھ@ ! S =Kم ﷲ وأFد
( 8 & $&1-
  أ88 ا5 ا'  ا2.
ا5 ا0
 ھ@ 5 
)&3* ا03 $6 أ. ا<)  36 أ ء > <=6 ا5 اد
 $6 2-
  	] *.
 '0= .&
&.8 ا5 !@  ل ا03 
  * 3-
اKD ' 6 ا0 وا5 3KD وط &ة ن != $"* 
& ]F) ' ة و
#6 'Gءه '0= 4-
 أ!#.
 ا3<اف ا0اء '1 ا5، E	* GP ا ة وZ<ق ا`$6.5-
 إن ا03 
"0& اZ	د و
رب ا	ت '5 ا0
، !*@ )G2 و.-&ه 
"2.6-
 03 
	] K3<اف 'W	ه أ$م اB3Wز اGآ@.ا#	ل ا0ي 7-
 ا0 







	ت ا-=	ت و"=0; ا=e  $6 اA8ار اZ)	ءة !@ ا=	ن، !*@ 9-
 !S ط3 . + اA3اف.
 '* إ2 F ( ا5ا' واK$N	ف. ا= ا0
 *` ا"Y وF01-
32 ا03 أن 
< 3 ن اوف و
وr* F<2  6  وG) ا	ل !@ ه، 11-
 $-Zة E D&را* .
ا5 ا0
 )& '=e  36 ا5 اد
، ھ@ 5 $G	دة '= $ 
)* ا"Y و
 21-






ZG	ن ا5 ا<@ KV أرھ، و<=6 $6 F ا@ اW&
&ة ا<@ 
	ن 31-
 3 * $6 رFK* اؤ
	
.
 ا0 " ا5 اW  ا<@ "ر -* Z&$ ا03.41-
 ا5 ھ@ ا&ا!+ إ2 0=  ا5 ا0
 '= ا5
ت ا=$" ! *.51-
 ا0 
'H ا=Kم، وا5 اد
 W` 36  != ا03. 61-
 ا5 ا0
 =0; 36 ا5	ض اي 
7)+ 3KD ا03 '0ه.71-
 ا0 ھ	 .-& ا5 اي "	 !  و<0=.81-
 ا5 ا0
 ھ@ ا#+ اي 
)"2 $" ا0.91-
 6 ا. 37ء اE).ا)Km eي ا5 ا0
 وZ)* $02-
 'د ا5 ا0
 $+ $	8 G2 ا0 <=e; F ا>ل &ى اGرئ.12-
  $W& ا5 > =<) ا5 اد
، وإ " 5 ا0.                                           22-
  د _ اZ ل ا0ي:
  ه '	ر ا0
 ا<@ 
<.* !@ E<'.32 ا03 أن 
	. $Z < و.* !"  F ( &1-
 اZ ل rوري 0، !*	 اوح ا<@ )( !  اE  وا<W&د.2-
 ا)( 36 ا	ر m  اN	! ھ	 ا&ا!+ إ2 ھا ا- اZ @ اي 
 ه ا03.3-
ه اAى ھ@ ا03 
7P ا"ن A < و> 
&ھ 'Nي = $6 اA=ل ، و$* 3"]4-
 G) ھه اA  وا<3 $+ ]	رھ اW&
&ة.
3) اZ ل ا0ي 
GP ا03 8 7 32 ا=	ن، F ( 




3  0=  اZ ل ا0ي $"	ط '&ى 'ا3 و!"  ا03 وD&ر 32 	
ھ 6-
 -<e  mا' ا<G@. '7
G ا<@
3 ا03 أ) ' ا-F، !- $)C 'Z ل، إذ 
G&م اA ء $6 ا&م، EH 7-
 <)&ى ا	ر ا<@ 
ZG* ا03 $6 3 اZ ل.
 1 ا<	F& ' 6 ا03 وه < _  !] ا8<=0ف 3	ا اZ ل.8-
 ا	ر ا0
 ھ@ ]&ى Z ل ا03.9-
 W	ء ا03 إ2 ا	ر اZ   ھ	 ا<r 
G	م '* ا03 r& اA)ر او " .01-
 اZ ل ا0ي > 
<N2 إ> 03 ا7)	ع.11-
 اZ ل ا0ي 
& $6 F ا>ل &ى ا03 وا<G@.21-
 *`وم.ا0 
"_ !- F) $6 Kل اZ ل اي 
)<& ' 36 ا	اD+ ا31-
 اZ ل ا0ي 
G< ا03 آ>ف اات $6 أ. أن 
" $)<5ه.41-
  اZ ل ا0ي 
	8+ $6 F
 ا03. 51-
  $	8 G2 ا0: –ھـ 
  ا<G & 'وض " اZ  '6 أF& ااھ &ي " ، !* D& 1	ا DV&ھ 32 E<.1-
 ا0، واي 
1 $6 ا<K@ !@ أ' اZ  ھ@ ا `ان ا	@ اي 
"<1 !	D2-
 ا"e.
 $	8 G2 ا0 ھ@ اك اAول اي 
*` ا"Y اB- .3-
ر'C $*	م $	8 G2 ا0 وا<1م ا	زن واG!  '><1م ا&اV ا	.	د !@ أ]	ات 4-
 ا7) .$	8 G2 ا0 ھ@ $6 
v ]\ ا=	ن.
 ' " اZ  "..&
 ا	8 G2 أدت إ2 Z & أ 5-
$	8 G2 ا0 * اG&رة 32 )&
& M اB-ن، E -3&ه 32 G@ ا ا0ي دو 6-
 أي rW أو $.
F`ن ا03 و8د، EKھ $	D+ 'Wس $	زون ' `ان ا0) 3وض " اZ  "  7-    
 (.
 ا"*ر، !@ F 6 
<)ون اG اG!  ا<@ Z< ا) \ ا0ي ھ@ E ا  اي 
Z<8-
 Eوي اي 
]+ ا0.
 $	8 G2 ا0 ھ@ ا] ' 6 ا0 وا"e.9-
 $	8 G2 ا0 7رد اWل و< & اA]	ات <"+ $"* أ .&
&ة.01-
 $	8 G2 ا0 > <G2 'دھ، وإ '<=; $+ 'G  3"] ا0.11-
وف أوره ا<@ `ف 8	  <`ج ! * 3"] ا=	ن $+ اB
Gع ا0 6، وا21-
 ا&ا@ واZر.@ G &ة.
ا	زن ھ	 ردة ! ط)   BF-س اB-ن ا<GM ' 6 ا`ن واح، وEKھ 
<ج  31-
 إ2 $	8 G2 ] ) 3".
ا&
	ان  
W &وا 36 ھه  ا0 ھ	 ا8<ار
 $6 F ( ا	زن واG!  واوي، !0اء41-
 اG	ا 6 ا<@ D""* اب $" أ$& ' &.
E\ ھه 'S ا"Gط ا<@ ار=`ت 3 * 1
 ا0 !@ ھا ا&
	ان، F ( E\ رؤ
 
اV إ2 ا=	ن وا ة رؤ
 3'  إ8K$ ، وH W& ا	ن اA# أEe اA	ان ا<0را 
  إ2 ا"	ر اي 
=6 أن -ه 'ؤ
 ا	!  !@ Ee  $6 ا>ت. !@ ھه ا&و، إr!
و أھ 3"] 1
 ا0 ا<@ ا=N 3 * اء ا&
	ان ھ@ Y ا"] ا<@ Dل        
'* Ee  $6 ا"Gد ا&w 6 و'Z] ا"Gد او$ -  6 ، $6 ذH ا5 ا0
 وا 
32 أ* 





 اوF  &
*، !* D& F	ا ا0 أ	اD ھر' $6 3 ا7 6 وا1 إ2 
3 ا"	ر وا1، !=\ ھه اAر أ	اD & $6 W'<*، و	8+ $6 داVة ا*	ا.Y 
* وP ا)&أ اB*@ ا- 7 32 = ھ، Aن ا03 
 g 'W-&ه !	ق ا<@ 
	
اAرض، و'وF ا0
 $!! !@ أ3@ ا5 M، وE ذH Aن ا03 
-<W M "&اء @ 

<N.U !@ أ3D 'e 36 اG G ا<@ > و.	د * !@ اr و> !@ ا	3@، وH E\ 




( 8W 6 1وف Dھة، وھا $ 
W 
رس W' ا	!@  ول 
 ا<Zx $6 .ذ'  اAرض و
<	F& ' اوF@. 
   ا0 واAدب.   وإ2 ھ" Z< 'e" ھا آ$ 6 أن =	ن D& D&$" 3K 




















  ادر واا
 ا:
$72 اW	زو:  1
ت ا0 3"& اب ) اWھ  وا	ر  -
  .  1891، 1، ط1اB8K$ ، دار ا7  7)3 وا"0، ' وت، ج
  ا*& اW&
&،  اBW ، -
&
، $"0	رات اد 3)& ﷲ Fدي:ا0
 ا' ، درا8ت G -
  . 1002،1ا=<ب اW`اV
 6، دار ھ	$، اW`اV،ط
  !6 ا0، إF-ن 3)س: -
درا8 0
  G &ة   3)& اH $ض: '"  اZ7ب ا0ي، -
 .6791، 1أWن 
" ، دار ا&اw 7K3 وا"0 وا"	ز
+، ط
3)& ا`
` ا*Kوي، ا'6 8 
6: -  اAFKم، درا8 و_: $&  -
  دار رFب 7)3 وا"0 وا<	ز
+، اW`اV، د.ط، د.ت.
  ا'6 &ون:-
$& زE@ ا0وي:اؤ
 ا]ة !@ اAدب وا"G&، دار ا"*#  -
  ا'  7)3 وا"0، ' وت، د.ط، د.ت.
F) M $	-@:  !- اGاءة وإ=  ا"2 دار ا5ب "0  -
  .1002-2002اW`اV، د.ط،  - ز
+، وھانوا<	
$@ ا&
6 ])@: درا8ت EK8 =  !@ اAدب ا'@، $"0	رات  -
  .0891اد ا=<ب اب، د$0P،د.ط،
روز m
M: ا"G& اW@ وأwه !@ ا"G& ا'@، دار ا= ا'@،  -
  .3991' وت، د.ط، 
 Gاءة اG &ة اW`اV








6 إ83 : ا0 ا'@ ا]، D# ه وظ	اھه ا"   -
  .1891، 3وا"	
، دار ا	دة، ' وت/ ط
: 3@ أ'	 ھKل ا-=ي: E<ب ا"3< 6 !@ ا=<' وا0، _ -
$& ا)Wوي و$& أ'	 ا# إ'اھ ، 3 -2 ا)'@ ا)@ وEه، 
  .1791اGھة، د.ط، 
8& ]VM: !6 ا0، !@ DV& اء ا وE*، طKس  -
  .5891، 1&را8ت وا<. وا"0، د$0P، ط
$-ء 4$& '" Y: ا0 ا'@ ا&
(، '"  وإ'&ا>*،  - 
  .1991، 1&اw، دار 	'Gل "0، ا5ب، طا
3)& اFن '&وي: !@ ا0 اAور'@ ا]، ا98- ا'   -
  .0891، 2&را8ت وا"0، ' وت، ط
$& ]: ا0 اW`اVي ا&
(، اWھ وV ا"- ،  -
  .5891، 1)"ن، ط -دار ا5ب اB8K$@، ' وت
8 8 ا0، درا8ت !@ ا0
 ا'  ا]ة، دار أدو Y:   -
  .5891، 1اzداب، ' وت، ط
3` ا&
6 إ83 :  اA8Y اW  !@ ا"G& ا'@، 3ض و-   -
  .2991و$Gر، دار ا= ا'@، اGھة، د.ط، 
$& زE@ ا0وي: D#
 ا"G& اAد'@ ' 6 اG&
 وا&
(، دار  -
  .9791*# ا'  7)3 وا"0، د.ط، ا"
=ي 3`
` اr@: !@ 1
 اAدب، دار ا&اw 7)3 وا"0  -
  .   6791، 1' وت، ط -وا<	ز
+، )"ن
  .3991، 1أدو Y: ا"1م وا=Kم، دار اzداب، ' وت، ط -
8	ر
، $ 8	م:  1
 ا5 واWل !@ ا"G& ا'@، دار ا	ار، -
  .3891،  1اKذD ،ط
  .9791، 1أدو Y: EKم ا)&ا
ت، دار اzداب، ' وت، ط -
3&ن F- 6 D8:  اB'&اع و$دره اeG!  3"& أدو Y، ا&ار -
  .0002ا5'  "0 وا<	ز
+، $&
" ، د.ط، 
Fدي ط	د: !@ 1
 اAدب 3"& اب، ا"دي اAد'@ اeG!@  -
، 1ا= ا'  ا-	د
، اV8 ا$ 3
 ا0)ب، ط 'W&ة،
  .0991
8 & ا	رD@: 5 ا0 ا'@ ا&
(، $G	$* ا"  وطD* -
اB'&ا3 ، دار ا! اW$  7)+ وا"0 وا<	ز
+، اB8="&ر
، 
  .2002$، د.ط، 
ع وا>'<&اع، درا8ت G&
، 3)& ﷲ Fدي: ا0
 ا'  ' 6 اB)-
  .1002، 1$"0	رات اد ا=<ب اW`اV
 6، اW`اV، ط
3@ '6 3)& ا`
`  - 87ن 8& اG7@ -أF& $& D&ور-
وھM رو$ : دورة 3@ '6  --  ا5 ( -!  دراج -اZ# ي
اGب ا 	@ ) أ'ث ا"&وة (، $98- .V`ة 3)& ا`
` 8	د 
'7 6 |'&اع ا0ي، $7) ا=	
\، ا0E اAھ  Z&$ت ا)
  2002اB3K$ ، د.ط، 
  .9791، 3أدو Y: $G&$ 0 ا'@، دار ا	دة، ' وت، ط -
3)& اB اV}: اZ7ب ا0ي ا&اw	ي وا	رة ا" ، ا&اw  -
  .9991، 1طو  ا"x، اE` اeG!@ ا'@، ا&ار ا) #ء، 
أF& ا0
M: أ]	ل ا"G& اAد'@، $=<) ا"*# ا
، اGھة،  -
  .9991، 1ط
وھM أF& رو$ :   اG&
 وا"G& اW&
&، اWY ا	ط"-@  -
  eG! وا"	ن واzداب، ' وت، $7'+ ا- 8، ا=	
\، د.ط، د.ت.
دار اA&Y 7)3  $72 ];:  1
 ا"2 !@ ا"G& ا'@، -
  .1891، 2وا"0 وا<	ز
+، )"ن، ط
إ س أ'	 )=:اW	3 ا0
 ا=$ !@ ا0،. وD&م :  -
 -، دار رواد ا"*#، دار اAود
-، )"ن1و & &
 3)	د، اW&
  .5891، 1' وت، ط
ا"   3` ا&
6 إ83 : ا0 ا'@ ا]، D#
ه وr	اھه -
  .1791، 3وا"	
، دار ا	دة، ' وت، ط

 ا1: D#
 وإ= ت !@ ا0 ا'@ ا&
(، ا0  -
ا-	دي أ	ذ.، ا"دي اAد'@ اeG!@، .&ة، ا= ا'  ا-	د
، 
  .1002، 1ط
)"ن،د.ط،  -]Kح 3)& ا)	ر: F @ !@ ا0، دار اDأ، ' وت -
  .2991
، 3أدو Y:  اe'\ وا<	ل، ]&$ ا&اw، دار ا	دة، ' وت، ج -
 3891،4ط
$& '" Y: ا0 ا'@ ا&
(، '"  وإ'&ا>*، ا0 ا]، -
  .1002، 3، ط3ا5ب، ج - دار 	'Gل "0، ا&ار ا) #ء
ر $& 7@ ا 	8@: 1 ا= ا0
، إطK 32 $&ا -
  ا3M، ا&ار ا<	-  "0، د.ط، د.ت.
3)& ﷲ Fدي: `ب ا0P 
  2!، دار ا)( 7)3 وا"0،  -
  .2891، 1اW`اV، ط -D-"7 "
، 1أدو Y: ا"x اGآ@ وآ!ق ا=<'، دار اzداب، ' وت، ط -
  .3991
ا"0، أزراج 3:أFد
( !@ ا= واAدب، دار ا)( 7)3 و -
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